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Jahresb町 ichte uber d ieDeutsche Fis1cherei， 1929，日.26.
Dr. Hu宰oReineke， tIDie Finanzierul:lg der Partenreedereien in der l-Iochseeι 
scherei“Zeitschrift fur lIande]swissens(・haftlicheForschung. 26 ]ahrgang. 4 
Hcft. s. 169・陀基〈。但般学よ理解 L;~I' 骨量』あるも其儲にして相〈。
濁乙商法四八九館以 F参照。
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“The proper:ty-in a sli.ip -i~hall be divided into el4 shaτes." -M.erch. Shipping 
Act， 1894， S. 5 (Z. 1-3) 
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J:り摘記。Mittel zl1 ihrer 1王ebung“Berlin.1911. S. :;1. 
Reinek， a.a. O. S. I78. 
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Goldscbmidt， a.a. O. S. S.5; Heinek， a. a. O. S. '7S・
G. Schmoller， Grundd時 deraIJg. Volkswirt出 haftslehre.1. Teil. S. S21 f. 
W. Sl1mbart， DeγM '<leme Kapitalismus. II lkl. IX Kapitel， spez. S. 84日.
倫海運業に於ける船舶共有組合組織に閲しては、 E田 il，Fitger， "Die wirt-
schaftlu.:he und teCluu~ch t: J~ntwICklUng der S t.:f. ::scllÏぽ~hrtp“ Leipzig， 1902， S.
99-101• 
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